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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
seks di luar nikah. Di era globalisasi sekarang ini, rasa keingintahuan tidak bisa dikontrol 
lagi. YZ adalah subyek dari penelitian ini, YZ menjalin hubungan berpacaran dengan 
kekasihnya mahasiswa RA selama 5 bulan mengaku sudah pernah bahkan sering melakukan 
hubungan seksual dengan RA. YZ mengalami keguguran selama 2 kali dan pernah 
menggugurkan 2 kali. Tidak hanya dengan pacarnya yang sekarang, YZ mengaku juga sering 
melakukan hubungan seksual dengan mantan pacarnya dahulu. YZ mengaku seks di luar 
nikah sudah melekat pada dirinya. YZ salah seorang wanita yang mengalami kecanduan seks. 
YZ juga mengaku bahwa apa yang sudah dilakukan itu menyimpang dan berbahaya jika 
dilakukan terus menerus. Oleh sebab itu penulis menerapkan teori Sarwono (2003) untuk 
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya seks di luar nikah pada YZ. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teori Sugiyono (2009) yaitu observasi, wawacara dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan YZ 
melakukan seks di luar nikah adalah 1) Gagalnya sosialisasi norma-norma dalam keluarga, 
terutama keyakinan agama dan moralitas; 2) Semakin terbukanya peluang pergaulan di luar 
nikah; 3) Kekosongan aktivitas fisik dan kognitif dalam kehidupan sehari-hari; 4) Kepekaan 
penyerapan dan penghayatan terhadap struktur pergaulan di luar nikah dan seks di luar nikah 
relatif tinggi; 5) Banyaknya media yang mempertontonkan seks di luar nikah; 6) Adanya 
kemudahan dalam mengantisipasi resiko kehamilan; 7) Rendahnya pengetahuan YZ tentang 
kesehatan dan resiko penyakit berbahaya. Selain itu kurangnya pengendalian diri dan tidak 
belajar dari pengalaman juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya seks di luar nikah. 
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